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De lemige bodemgesteldheid op de rest van het 
perceel bemoeilijkte de herkenbaarheid van 
eventuele sporen. Er werden enkele grachten en 
een paar kuilen en paalsporen afgebakend.  
Deze werden echter als eerder natuurlijk  
beschouwd na de aanleg van kijkvensters en het 
couperen van enkele van deze sporen. Er kwam 
geen verder onderzoek op deze verkaveling. 
 
2 . 2 . 8 .  D E I N Z E  P E T E G E M  A . D .  L E I E  
N I E U WG O E D L A A N   
De verkaveling van ca. een halve hectare aan 
de Nieuwgoedlaan te Petegem (Afd. 3,  
sectie B, nrs. 507a, 511c, deel 508f, 509e, 510l en 
510e) werd gesondeerd op 12 en 13 november. 
De sleuven in dit natte gebied leverden vooral de 
resten van verschillende grachtensystemen op. 
Enkele sleuven leverden enkele kuilen een  
paalsporen op, maar bij de aanleg van  
verschillende kijkvensters rond deze sporen  
werden geen verdere aanwijzingen van een  
archeologische site gevonden. Deze prospectie 
kreeg geen gevolg. 
  
Fig. 20: Lemige bodem in de Langeakker te Meigem. 
 
Fig. 21: Kijkvensters legden vooral grachten bloot aan de  
Nieuwgoedlaan. 
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Dit jaarverslag 2008 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende december 2008 en 
januari 2009 door D. Vanhee, in opdracht van de Raad 
van Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 
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